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Abstract 
The purpose of this assignment is to account for Jean-Paul Sartre’s critique of Sigmund Freud’s 
psychology. In order for us to understand the critique, a development of a both philosophical and 
psychological analysis of Sartre’s first work The Transcendens of the Ego has been needed. 
The focus in the assignment is Sartre’s studies and how it develops into an existential psychology. 
We have also read about earlier existential philosophers Søren Kierkegaard’s and Martin 
Heidegger’s studies to see how they have influenced Sartre.  
Furthermore Freud’s structural model of the psyche will be drawn into perspective as well as his 
psychosexual development. 
The studies in this assignment has lead to the conclusion that Sartre is somewhat inspired by 
Kierkegaard and Heidegger. Despite his critique of the determinism in Freud’s structural model of 
the psyche and the psychosexual development Sartre found some inspiration in Freud’s 
psychology.   
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Indledning & motivation  
Formålet med denne projektrapport er, at klargøre Jean Paul Sartres kritik af Sigmund Freuds 
psykoanalyse, og hans forsøg på at revidere denne. Med hold i hold i Sartres teorier om 
eksistentialisme og forudgående filosoffers eksistentiel filosofi vil vi søge at beskrive den 
eksistentialistiske psykologi, som Sartre forsøger at udforme. Ydermere vil vi foretage en 
dybdegående analyse af Sartres værk Ego’ets Transcendens med henblik på henholdsvis 
psykologien og filosofien heri. Til at få en bredere forståelse af Sartres værk Ego’ets Transcendens 
vil vi benytte et efterfølgende af hans værker Eksistentialisme er en Humanisme. Derudover vil vi 
sætte Sartre i kontrast til tidligere eksistentialistiske filosoffer for at få en bedre forståelse af, 
hvordan Sartre er blevet præget, og adskiller sig fra de tidligere tænkere. Til det formål vil vi 
benytte tænkere som Søren Kierkegaard og Martin Heidegger. Kort sagt ønskes det med denne 
projektrapport at nå frem til, hvordan Sartres filosofi kommer til udtryk i udarbejdelsen af hans 
psykologi. 
 
Vores interesse for eksistentialismens indflydelse på psykologien er vakt på baggrund af en 
forkærlighed for den grundlæggende eksistentielle filosofi. Derudover finder vi udviklingen fra det 
traditionelle til det moderne samfund spændende, idet man i denne overgang går fra at overtage sine 
forældres erhverv til at vælge fag efter eget ønske. Vi mener, at de eksistentielle problematikker, 
der siden Kierkegaards tid har været bredt omdiskuterede, stadig har relevans i et globaliseret 
samfund.  
Flere eksistentialistiske filosoffer, såsom Kierkegaard og Heidegger, beskæftiger sig med 
menneskets behov for at være bevidst om sine valg og at kunne påtage sig ansvaret for sit liv. 
Denne anskuelse har betaget os og ligger til dels som grundlag for vores interesse indenfor det 
eksistentialistiske felt.  
Med denne projektrapport vil der blive taget udgangspunkt i Sartres psykologi, og hvordan hans 
filosofi kommer til udtryk i denne. Vi oplever en forundring over, hvordan filosofien og 
psykologien kan sammenkobles samt fornye hinanden. Det er som konsekvens af denne forundring, 
at vi har valgt netop dette emne. Endnu et motiv for at skrive om eksistentialismen ligger i en 
overvejende nysgerrighed over for emnet og en lyst til at udvide vores nuværende viden herom.  
Ydermere var der i projektgruppen et fælles ønske om at skrive om et emne, der stadig har 
aktualitet og relevans i dag, hvilket også er en af de primære årsager til at vores valg er faldet på 
eksistentialismen. Endvidere oplever vi en nysgerrighed i forhold til at finde ud af, hvad der fik 
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Sartre til at vende sit fokus fra tidligere tænkere, fordi den eksistentialistiske tankegang førhen lød 
på, at livet var meningsløst og ensomt. Med Sartres filosofi introduceres et nyt og optimistisk 
perspektiv på menneskets søgen efter mening. Dette uddybes i foredraget og bogen Eksistentialisme 
er en Humanisme, som vi senere vil benytte os af.  
Motivationen bag projektet ligger altså ikke kun i det filosofiske men i høj grad også i hvordan de 
psykologiske problematikker har haft indflydelse på den måde, hvorpå mennesket overkommer det 
sorgfulde liv og finder en mening med fortsat at leve.    
Problemfelt 
Formålet med denne projektrapport er at se på, hvilken måde Sartres psykologi står i kontrast til 
Freuds. Vi vil undersøge hvorfor Sartre har sat sig i opposition til Freud, og på hvilken måde han 
forsøger at revidere Freuds tidligere psykologi. Dertil vil vi undersøge hvilke filosofiske træk fra 
Sartres filosofi, som han trækker over  i sin psykologi.  
For at kunne gøre dette må vi trække tidligere filosoffer ind i projektrapporten, både for at kunne få 
en overordnet forståelse for eksistentialismen, men også for at se hvilke tidligere eksistentialistiske 
tanker Sartre er blevet præget af. Til dette vil filosofferne Kierkegaard og Heidegger blive 
inddraget. Med disse filosoffer vil vi kunne danne et overblik over den eksistentialistiske 
filosofihistorie. Med afklaringen af Sartres filosofi vil vi videre analysere Ego’ets Transcendens, og 
se hvilke psykologiske aspekter, som optræder i Sartres første værk.  
Vi fornemmer allerede nu et skel mellem Sartres og Freuds opfattelse af menneskets basale 
tilværelse, det er dette skel som vi med denne projektrapport vil undersøge.  
Problemformulering 
Hvilken psykologi kan udledes af Sartres tænkning og på hvilken måde adskiller denne sig fra 
Freuds?  
o Hvad er forudsætningerne for Sartres eksistentialisme?  
o Hvad er forskellene på Sartres og tidligere eksistenstanker? 
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Metodeovervejelser & afgrænsning 
Det er nødvendigt at gøre klart, at der i en projektrapport som denne eksistere mange forskellige 
tilgange, det indebærer de kvalitative såvel som kvantitative metoder. (denstoredanske.dk #1 )Med 
dette projekts indgangsvinkel har vi valgt at have fokus på den kvalitative metode, da en kvantitativ 
vil være uhåndgribelig projektets fokus taget i betragtning. Vi har i denne projektrapport valgt at 
fokusere på litteraturen og nedprioritere indsamlingen af empiri, da vores projektrapport omhandler 
filosofiske teorier, og det ikke kan forventes, at lægfolk vil kende til disse i detaljer. De metoder vi 
er kommet frem til, at bruge, er derfor kvalitative metoder. På den baggrund indeholder vores 
projektrapport hermeneutiske og komparative analyser af diverse filosofiske og psykologiske 
værker og teorier. Vi vil blandt andet beskæftige os med værker som Ego’ets Trancendens, som vi 
fortolker qua den hermeneutiske metode. Det er af den grund essentielt for udarbejdelsen af 
projektrapporten, at benytte en metode, hvis primære formål er at indsamle viden for derefter at 
bruge den erfarede viden til at skabe forståelse af den læste litteratur. 
I projektrapporten lægger vi hovedsageligt fokus på Sartres eksistentialisme, og med udgangspunkt 
i den vil vi se på hvilke tanker, der ligger til grund for hans psykologi. Til at starte med vil der 
derfor være behov for at læse om og forstå den eksistentialisme, som Sartres filosofi er rodfæstet i. 
Derfor inddrages både Kierkegaard og Heidegger til en redegørelse af eksistensfilosofiens historie. 
Vi har dog valgt at benytte Kierkegaard og Heidegger grundet deres relation indenfor det 
eksistentialistiske felt som Sartre også beskæftiger sig med. Vi er klar over relevansen af Husserl i 
Sartres studier, men har valgt at benytte Heidegger, da Husserl primære beskæftigelse ligger inde 
for fænomenologien, og vi derfor ser større relevans i Heideggers studier.  
Motivationen bag inddragelsen af de andre eksistentialistiske filosoffer er derfor også, at vi qua en 
forståelse af deres filosofi vil få en endnu bredere forståelse for Sartres filosofi. Dette er den 
primære årsag til, at vi har valgt at inddrage den komparative analyse samt en filosofihistorisk 
analyse i projektet. Hvorefter den nytilegnet viden er blevet brugt, af os, til at forstå Sartres kritik af 
Freud, samt hvorfor han mente, at man havde brug for at fornye psykologien. Dette er det 
overordnede mål med projektet. 
 
Hermeneutisk Metode 
I praksis bruges den hermeneutiske metode som et erfaringsredskab. Det skal forstås, at der inden 
for hermeneutikken er tale om at tilegne sig viden om et givent emne, qua fortolkning af forskellige 
værker omhandlende emnet. 
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Ved at søge viden om et emne i eksempelvis litteraturen, opnås en øget viden herom. Den 
nytilegnede viden kan sættes i sammenhæng med den oprindelige viden, hvorved individets viden 
om emnet udvides. Denne erfaringsproces er beskrevet som værende cirkulær, idet der hele tiden 
kan vendes tilbage til det primære emne. Dermed vil man inde for hermeneutikken mene, at et værk 
ikke kun kan forstås på én måde men på adskillige måder. Ved at forstå enkeltdelene af et emne 
finder man en bedre forståelse af helheden, på denne måde forstås enkeltdelene også. Derfor kan 
man med fordel undersøge det samme værk flere gange, for at få dybere eller anderledes indsigt i 
det.  
Brugen af den hermeneutiske metode kommer til udtryk i vores arbejde med filosofferne. Vi vil 
gennem en læsning af Sartres værk Eksistentialisme Er En Humanisme få en bredere viden om og 
forståelse af hans filosofi, inden vi derefter læser hans værk Ego’ets Transcendens. Derudover vil 
den viden, vi får qua læsning af Kierkegaard og Heidegger yderligere bidrage til vores forståelse af 
Sartres eksistentialisme, da han var inspireret af disse. Den hermeneutiske metode benyttes i kraft af 
læsningen af Eksistentialisme Er En Humanisme samt Egoets Transcendens. Yderligere inddrager 
vi læsningen af Kierkegaard og Heidegger, som igen vil udvide vores repetoir til forståelsen af 
Sartre. 
Den komparative analyse 
Vi har til hensigt at benytte de tre filosoffer Sartre, Kierkegaard og Heidegger i udarbejdelse af den 
komparative analyse. Det gør vi for at forstå de tanker, som ligger bag Sartres eksistentialisme. I 
projektrapporten har vi valgt at beskæftige os særligt med Sartre, idet han introducerede en ny 
måde, hvorpå man kunne anskue denne isme. Således er formålet, at undersøge på hvilke punkter 
Sartre adskiller sig fra de forrige filosoffer. Det vil vi realisere ved hjælp af den komparative 
analyse, hvorved vi får mulighed for at stille dem op overfor hinanden og derefter udpege ligheder 
samt forskelle mellem hans og de tidligere eksistenstanker.   
Filosofisk og Psykologisk Analyse  
Ved nærlæsning af filosofiske tekster som Eksistentialisme er en Humanisme, Begrebet Angest og 
Ego’ets Transcendens har vi fundet frem til filosofiske hovedpointer, som bliver benyttet i 
projektrapporten. Med disse pointer vil det være muligt qua Ego’ets Transcendens og Freuds 
Psykologi: En Grundbog at finde frem til det psykologiske aspekt i Ego’ets Transcendens.  
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Teoretikere 
Kierkegaard (1813-1855) 
I denne projektrapport vil Kierkegaard blive benyttet til det formål at danne et overblik over den 
eksistentialistiske filosofis historie og på den måde give os en forståelse for, hvordan Sartre er 
blevet præget af Kierkegaards filosofi. Til afklaring af Kierkegaards filosofiske begreber vil hans 
værk Begrebet Angest benyttes. Der vil i denne projektrapport blive benyttet tre begreber fra 
Kierkegaards filosofi, der er her tale om hans Angst (Kierkegaard, 1960: 70), Kvalitative Spring 
(Kierkegaard, 1960: 72) og De Fire Stadier. 
Heidegger (1889-1976) 
Ligesom Kierkegaard vil vi benytte Heidegger til redegørelse af den eksistentialistiske filosofis 
historie og vise hvilke kvaliteter Heideggers filosofi, som Sartre har ladet sig inspirere af. Det 
primære vi vil se på i Heideggers filosofi, vil være begreber som Subjekt og Objekt (Günther, 2010: 
12), hvordan han mener, at de to spiller sammen samt hans Fakticitetsbegreb (Günther, 2010: 34).  
Sigmund Freud (1856-1939) 
I projektrapporten har vi valgt at inddrage den østrigske psykolog Sigmund Freud. Det gør vi på den 
baggrund, at vi ønsker at undersøge og finde ud af, hvorfor og hvordan Sartre søgte at revidere 
Freuds psykoanalyse. Med henblik på Freuds psykologi, vil vi inddrage hans teori om hans fire 
faser og personlighedsstruktur opbygget af Ego, Super Ego og Id’et. 
Sartre (1905-1980) 
Til at beskrive henholdsvis Sartres filosofi og psykologi vil vi benytte hans værker Eksistentialisme 
er en Humanisme og Ego’ets Transcendens. Med disse vil vi finde en sammenhæng mellem hans 
filosofi og psykologi. Det betyder at vi gennem Sartres værk Eksistentialisme er en Humanisme 
finder en viden om hans filosofi. Den viden vil blive suppleret ved en analyse af Ego’ets 
Transcendens, som vil give os bredere forståelse af både hans psykologi og filosofi.  
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Dimensionsforankring 
I denne projektrapport vil vi benytte to dimensioner Subjektivitet & Læring og Videnskab & 
Filosofi. Det vil herunder blive ekspliciteret, hvorledes projektrapporten opfylder de to 
dimensioner.  
Subjektivitet & Læring  
Denne projektrapport har udgangspunkt i subjektets psykologiske og filosofiske tilværelse. I 
forlængelse af de psykologiske teorier og analyser vil vi formå at opfylde denne dimension. 
Vi vil til det gøre brug af Freuds psykoanalyse, Heideggers teori om Subjektets interaktioner med 
Objektet, Kierkegaards teori om Angst og vores primære fokus på Sartres psykologi. 
På sådan vis er det umuligt  
Videnskab & Filosofi 
Dimensionen Videnskab & Filosofi vil blive opfyldt ud fra de filosofiske teorier, der arbejdes med. 
Her vil Sartre, Kierkegaard og Heidegger være i fokus. Det kommer til udtryk i det filosofiske 
aspekt, som skal undersøges i Sartres psykologi men også gennem Kierkegaards og Heideggers 
filosofi.      
Begrebsafklaring 
I projektrapporten vil der blive inddraget nogle af de mere anerkendte filosofiske begreber, der er 
blevet benyttet af forskellige filosoffer over tid og heriblandt også Sartre selv. Nogle af begreberne, 
vi bruger, benytter Sartre blandt andet i forbindelse med sit foredrag i Paris i 1945, hvor han lod 
sine egne eksistentialistiske tanker komme til orde. Nogle af disse begreber bliver også redegjort i 
nedenstående afsnit. Selvfølgelig er det ikke kun Sartres begreber, vi vil benytte os af, og derfor er 
også de øvrige filosoffers begreber beskrevet i begrebsafklaringen. 
Dette gør vi i bevidstheden, om at en redegørelse af disse begreber, vil gøre det mere overskueligt 
for læseren at forholde sig til projektrapporten. 
 
Frihed 
For Sartre er begrebet frihed et af grundvilkårene i den eksistentialistiske filosofi. Årsagen til at 
friheden hos Sartre tillægges så stor værdi, er at man qua den, får mulighed for at træffe egne valg 
og på den måde kunne leve alment liv. Det er gennem friheden at mennesket kan træffe valg, 
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hvilket har betydning for måden, hvorpå individets liv og livsverden udspiller sig på. (Sartre, 2002: 
57)  
Eksistens 
Eksistens er for Sartre selve det at være til. Er man blevet født eller skabt, er man til, og eksisterer i 
fysisk forstand. (Sartre, 2002: 45) 
Essens 
Essens er et givent objekts eller subjekts formål. Også mennesker har en essens. Hvert menneske 
har sin egen essens, i modsætning til eksempelvis to hammere, der begge tjener samme formål - at 
slå søm i. (Sartre, 2002: 44) 
Essens forud for eksistens 
I eksemplet med hammeren, hvis essens er at slå søm i, har hammeren sin essens allerede før den 
fysisk eksisterer. Et individ mangler et værktøj indeholdende evnen til at slå søm i, og skaber derfor 
en hammer. Derfor siger Sartre om alle andre fænomener end mennesker, at deres essens går forud 
for deres eksistens. (Sartre, 2002: 44) 
Eksistens forud for essens 
Hos mennesket er det en anden sag. Mennesket bliver sat i verden uden en bestemmelse om, at det 
skal blive til noget særligt. Mennesket er frit til at blive, hvad det selv ønsker, at gøre sig til, hvorfor 
Sartre siger om mennesket at dets eksistens går forud for dets essens. (Sartre, 2002: 47) 
Cogito 
Cogito stammer fra filosoffen Rene Descartes’ filosofiske tilgang til verden. Cogito’et har været 
med til at danne grundlaget for den rationalistiske tanke og fungerer ifølge Descartes som en tilgang 
til den sikre viden. (filosofihistorie.systime.dk) Descartes var af den overbevisning at bevidstheden 
er autonom i forhold til de ydre sanser. Der er sidenhen i filosofihistorien rettet kritik mod dette 
”Cogito” da det er forenklet at tro, at ”Cogito” således kan skille sig ud fra den i erfaringen givne, 
empiriske verden.  
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Introduktion af teorier   
Søren Aabye Kierkegaard  
I Kierkegaards teori er begrebet angst bestemt ud fra den drømmende ånd. Kierkegaard har udvidet 
dualismen - Sjæl & Legeme - til også at indebære en tredje instans, som bærer disse to, ånden. 
Kierkegaard mener at denne ånd er bindeleddet til menneskers menneskelighed, og at det er denne, 
som gør mennesket i stand til at føle angst.  
Angsten er noget, som læres eller opstår gennem et menneskes opvækst. Det er vigtigt at vide, at 
det kun er mennesker, som kan føle angst, og at dyr ikke har denne egenskab, da de ikke er i 
besiddelse af ånden ligesom mennesket. Kierkegaard skelner mellem angst og frygt. For 
Kierkegaard er frygten en almen ting, som hænder mange gange gennem livet, og er en næsten 
dagligdags ting, mens angsten er langt mere skelsættende og alvorlig. Dertil mener kierkegaard, at 
begrebet angst tilhører det psykologiske forskningsfelt men stadig spiller en vigtig rolle for den 
eksistentialistiske filosofiske tanke, og at begrebet er essentielt for menneskets valg i livet. For ham 
at se, er angsten et eksistentielt grundvilkår for mennesket.  
Til forskel fra frygten opstår angsten efter mennesket har været udsat for en livstruende situation. 
Efter denne oplevelse, vil angsten fører mennesket til det kvalitative spring, som forårsager 
mennesket træffer et valg som har indflydelse på dets senere liv.  
Disse valg opstår i det, som Kierkegaard kalder det kvalitative spring. Disse spring opstår i 
menneskets liv, hvor mennesket bliver stillet overfor en skillevej, hvor de bliver konfronteret med 
angsten og derfor må træffe et valg. Det er på den måde, Kierkegaard også fremstiller angsten som 
redskab til at have mulighed for muligheden. Altså er angsten ifølge Kierkegaard, et redskab for 
mennesket til at nå det kvalitative spring. Det er under det kvalitative spring, at mennesket tager de 
essentielle valg for deres liv i livets givne omstændigheder. 
 
Kierkegaard har den opfattelse at mennesket skulle igennem fire stadier i livet for at kunne realisere 
sig selv og nå det religiøse stadie. I Kierkegaards filosofi er den generelle ide, at livet er sorgfuldt 
og at selvrealiseringen skal ske på egen hånd. I de fire stadier ses det som gennemgående tema, at 
mennesket lever det sorgfulde liv og ved flere lejligheder trækker sig væk fra samfundet i den ene 
eller den anden form.  
Tydeligst ses det i Kierkegaards andet stadie æstetikeren, under dette stadie trækker mennesket sig 
væk fra samfundet og da mennesket har indset at livet er uden mening, lever det efter sine egne 
lyster. (Sløk, 2013: 70-71) 
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Martin Heidegger 
Heidegger benytter to begreber om mennesket og dets omgivelser subjekt og objekt. Mennesket 
bliver anset som subjektet eller tilstedeværen, som er omgivet af objekter eller væren. Dette betyder 
at tilstedeværen står i kontrast til væren, at der i ethvert subjekt søges efter forståelse gennem 
objekter. “Genstand og genstandslighed har som sådanne kun mening for et subjekt. (..) Subjekter 
er i alt væsentlighed karakteriseret ved at være “rettet” mod genstande.” (Günther, 2010: 12) Med 
dette citat gøres det meget klart, at Heidegger mener, at væren har en indflydelse på tilstedeværen 
og at det er med disse, at subjektet formår at realisere sig selv. Dette betyder at subjekt og objekt er 
i samspil for at mennesket kan opnå friheden. Det opnås gennem en konstant erfarings- eller 
fortolkningsproces. 
 
Jævnfør Heideggers anskuelse vil fakticitet betyde det samme som at være til stede eller 
tilstedeværen. (Günther, 2010: 34) Det at et menneske eksistere og for at han eller hun kan 
proklamere at være tilstedeværende, kræver, at han eller hun lever. (Günther, 2010: 35) Med dette 
mener Heidegger, at et subjekt godt kan være i live uden at leve sit liv. Altså at være 
tilstedeværende er at være tilstede i sit eget liv og være deltagende i sit eget liv.  
“Fakticiteten bliver udtrykkeligt “hermeneutisk”.” (Günther, 2010: 38) I dette citat redegør 
Heidegger for sin opfattelse af, at man, for at kunne udleve tilstedeværen må man handle 
hermeneutisk. Heidegger mener, at subjektet er tidsbundet, og på det grundlag er nødt til at tilegne 
sig viden konstant. På den måde argumentere Heidegger for subjektets nødvendige søgen efter 
viden og erfaring i verden, da subjektet er låst i sin egen tid og uden den nødvendige erfaring ikke 
vil kunne forstå sin omverden. Ifølge Heidegger er det værende eller tilstedeværende individ som en 
fakticitet i konstant tidslig bevægelse, hvilket gør, at individet sættes i en konstant 
fortolkningssituation i forhold til sin fakticitet, og at dette nødvendigvis må blive et eksistentielt 
grundvilkår for individet.  
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Sigmund Freud 
Freud inddelte menneskets psyke i tre dele; Id’et som er drifterne, Ego’et som rummer bevidstheden og 
Super Ego’et som indeholder samvittigheden samt idealerne. Freuds personlighedsmodel kan man derfor 
have tilbøjelighed til at pålægge betydningen af at være en proces om selvbevidsthed eller selverkendelse 
(Bertelsen, 2001: 29). Ego’et er i en konstant konflikt med det selv om, hvorvidt det skal opfylde Id’ets 
eller Super Ego’ets behov, qua dets handlen. Hvordan inddelingen af personligheden udformes, og dermed 
hvad der styrer Ego’et, bestemmes gennem barndommen.  
 
En del af Freuds psykoanalyse omhandler barnets første fem år. Dem har han inddelt i fire faser. 
Den orale fase, den anale fase, seksual fasen og den genitale fase. I disse faser oplever barnet 
fascination af henholdsvis mundens, rektums og kønsorganernes sanseevner. 
Efter barnet har gennemgået disse faser, mener freud, at menneskets identitet er fastlagt, og at al fremtidig 
handlen kan spores tilbage til de første leveår. Den orale fase sker i barnets første leveår. Den næste fase 
den anale følger herefter. Den falliske fase inddeles i to former, den mandlige og den kvindelige. 
Disse første tre faser kaldes under et de prægenitale. De er under udvikling fra fødsel og op til 
femårsalderen. (Hall, 1987: 125) 
Den fjerde og sidste fase kaldes for den genitale fase. Denne fase indtræder i individets liv fra det nærmer 
sig tyveårsalderen og varer indtil, det når det senile stadie. Det er i denne fase, hvor mennesket træffer 
valg om socialisering, aktiviteter, ægteskab og lignende. (Hall, 1987: 126) 
 
Freud mener, at angsten inddeles i tre kategorier realangst, neurotisk angst og samvittighedsangst. 
(Hall, 1987: 70) Som overordnet begreb ser Freud angsten som en faktor, som skal advarer 
mennesket om en tilstedeværende farer. Hvis mennesket ikke er i stand til at afværge denne fare, vil 
den gradvist stige og til sidst resultere i et nervøst sammenbrud. (Hall, 1987: 71) Freud skelner ikke 
mellem frygten og angsten, men mener dette er sidestilles med hinanden. (Hall, 1987: 70) Når der 
fokuseres på Freud i denne projektrapport, vil der udelukkende fokuseres på freuds overordnet 
angst og ikke på hans kategoriinddelinger.  
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Jean-Paul Sartre 
I 1946 skrev Sartre med afsæt i et foredrag, han selv holdt, bogen Eksistentialisme er en 
Humanisme. (Sartre, 2002: 7) Foredraget og dermed også bogen er en respons på den massive kritik 
eksistentialismen fik i Sartres samtid. (Sartre, 2002: 8) 
Inden for kristendommen og marxismen mentes det at eksistentialismen skulle have en pessimistisk 
tilgang til tilværelsen, da den hævder, at livet er meningsløst. Sartre modsiger i Eksistentialisme er 
en Humanisme denne kritik ved at forklare, at der i friheden ikke kun er meningsløshed men også 
mulighed (Sartre, 2002: 40). “Mennesket er ikke andet, end hvad det gør sig selv til. Dette er 
eksistentialismens grundprincip.” (Sartre, 2002: 47) Med det beskriver Sartre, at det første, der 
inden for eksistentialismen må forstås er, at man som menneske selv skaber sin egen essens. 
Mennesket er altså selv ansvarligt for hvem, det ender med at blive. Det positive i det er ifølge 
Sartre muligheden for selv at bestemme over sit liv, da der ikke er en deterministisk 
forudbestemmelse af livets gang. Sartre siger, at “(...) mennesket er fordømt til at være frit.” (Sartre, 
2002: 57) Når han taler om, at mennesket er dømt til frihed, bunder det i, at friheden er under 
ansvar, og dermed at individet står til regnskab for sine valg. Det resulterer altså i, at mennesket i 
Sartres optik ikke blot kan rende rundt og være en undskyldning for sig selv. Hver gang, der 
handles eller ikke handles, bør dette kunne begrundes med fornuft. Da det er fastslået at der ikke 
findes determinisme, bekendtgøres det yderligere, at der heller ikke findes en overordnet 
menneskelig natur. Det ville i så fald forudsætte at man kunne beregne andre individers handlen, 
hvilket man jævnfør Sartre ikke kan. (Sartre, 2002: 67)  
Såfremt de franske marxister og deres ligesindede i Rusland ikke har mødt hinanden, forkastes det 
således af Sartre, at franskmændene skulle kunne regne med, at russerne ville varetage deres 
interesser og starte en revolution. Den konklusion drages på baggrund af den ifølge Sartre ikke-
eksisterende menneskelige natur. (Sartre, 2002: 67) En argumentation imod en menneskelig natur 
forlyder, at dersom eksistensen går forud for essensen, kan det ikke forudsiges, hvordan den 
individuelle etik udformes, hvilket danner grundlag for, at man ikke kan antage, at andre individer 
agerer som én selv. (Sartre, 2002: 57) I forlængelse af dette kan det udledes, at Sartre, om den 
menneskelige identitetsdannelse mener, at den er en konstant proces. Menneskets identitet udformes 
således gennem hele dets liv. "Mennesket skaber sig selv; det er ikke færdigt fra begyndelsen, det 
skaber sig selv ved at vælge sin moral". (Sartre, 2002: 83) Således vælger mennesket sig selv og 
dets identitet ved at handle, som det selv finder korrekt. I samme kontekst er det nævneværdigt, at 
Sartre ikke mener, at mennesket som enhed evner det samme. Fordi ét menneske har opnået noget 
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storartet, kunne resten ikke opnå det samme, medmindre de rent faktisk har gjort det i praksis. 
Ydermere rækker et individs succes og mulighed for samme kun så vidt, som det er kommet. 
(Sartre, 2002: 69) Ligesom potentialet for individuel succes ikke rækker længere end individets 
udførte praksis, kan resten af menneskeracen heller ikke tage del i individets succes. Sartre tager 
afstand til de, der siger, at menneskeheden er storartet på baggrund af den enkeltes præstationer. 
Mennesker er individuelle og har hver deres evner. Det er derfor utænkeligt, at ethvert menneske 
skulle kunne opnå alle de samme mål. "Kun en hund eller hest ville kunne fælde en generel dom 
over mennesket og erklære, at mennesket er storartet, - hvad de så vidt jeg ved, nok skal lade være 
med." (Sartre, 2002: 91) Man er fri, fordi man, som før nævnt, har mulighed og ansvar for at gribe 
sit liv an, som man ønsker. Det forklares, at mennesker fødes ligeværdige. Nogle har måske visse 
dysfunktioner, men det er ifølge Sartre underordnet, i forhold til om individet er fejt eller en helt. 
Dette gøres klart dersom, at mennesket står over for muligheden for at kæmpe for dets mål og 
drømme trods diverse handicap. Giver man op er man fej og må selv stå til ansvar for de nederlag, 
man måtte lide. Sartre kalder det princip for optimistisk strenghed. (Sartre, 2002: 72) Man har 
mulighed for at ændre sig og dermed også ansvar for at gøre eller ikke at gøre det. (Sartre, 2002: 
69) 
Al håb, om at individets drømme skal gå i opfyldelse, ligger altså i dets egen handlen. Ansvaret er 
her centralt, da mennesket i Sartres øjne udelukkende handler godt og samtidig er med til at 
definere, hvorledes resten af menneskeheden bør handle og dermed er med til at bestemme et ideal 
for, hvordan alle bør handle. “At vælge at være sådan eller sådan, er på samme tid at bekræfte 
værdien af det, vi vælger.” (Sartre, 2002: 49) Sådan skriver Sartre, idet han mener, at mennesket 
kun handler godt. Er en handling blevet udført, må den derfor være god. Mennesket har altid et 
ansvar, som det ikke kan lægge fra sig, idet der i et fravalg af en mulighed også ligger et valg 
(Sartre, 2002: 81). Ligesom at et valgs værdi prissættes, i det, man udfører det som en handling, 
prissættes en følelses værdi på samme måde gennem de handlinger, et individ udfører. En handling 
kan derfor ikke retfærdiggøres på baggrund af aktørens følelser, da det vil munde ud i en ond cirkel, 
idet at det er fastslået, at følelselsens værdi er udtrykt i handlingen. (Sartre, 2002: 62)  
Ydermere nævnes Sartres værens-begreber kort i Jacob Rendtorffs forord til den danske udgivelse 
af Eksistentialisme er en Humanisme  (Sartre, 2002: 12). Hvilke senere hen vil blive uddybet. 
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Analyse 
Sartre skrev Ego’ets Transcendens i forbindelse med, at han i 1930’erne opholdt sig i Berlin, hvor 
han studerede henholdsvist Husserls og Heideggers filosofi. Det er Sartres studier af ovennævnte 
filosoffer, der har dannet grundlag for værket, som i øvrigt er hans første. Det er i dette værk at 
rammen for hans senere filosofi udformes. (Sartre, 1995: 7) Udover det selvfølgelige filosofiske 
aspekt anlægger værket også en psykologisk vinkel, hvilket er essentielt for denne projektrapport. 
Sartres udformning af hans eksistentialisme berører netop også en eksistentiel psykologisk vinkling 
og dermed en implicit kritik af blandt andet den freudianske psykologi. Vi vil med dette for øje 
eksplicitere Sartres psykologi samt hans kritik af den hidtidige psykologi. For at imødekomme 
ønsket om en dybere forståelse af Sartre benyttes i analysen enkelte af hans senere værker, da han i 
Ego’ets Transcendens ikke udformer samtlige begreber, som er centrale for projektrapporten, 
hvilket han gør senere hen.  
 
Det første af de begreber, som nævnes i Ego’ets Transcendens er Cogito. I modsætning til 
Descartes, som har et sammenfattet Cogito, laver Sartre en opdeling af det. Hans ide er, at i stedet 
for at have et sammenhængende Jeg Tænker, må Cogito’et opdeles i et seperat Jeg og Tænker. Det 
kommer af at Sartre mener, at ved et Jeg Tænker, må der eksistere et transcendentalt jeg, hvilket 
han forkaster. (Sartre, 1995: 22) Dette resulterer i, at Sartre deler Cogito op i Jeg og Tænker. Sartre 
bygger videre på sin teori om Jeg’et som selvstændig faktor og mener, at qua denne kommer 
Ego’ets bevidstheder til udtryk.  
Sartre er af den overbevisning, at Cogito’et er urent i den forstand, at det henvender sig til 
bevidstheder og tilstande i verdenen. (Sartre, 1995: 62). Samtidig mener han, at Cogito’et ikke vil 
kunne være skaber af den bevidste spontanitetI, da den skabes over for den og går den i møde. 
(Sartre, 1995: 63). På denne måde skaber Sartre en overgang fra fænomenologiens 
erkendelsesteorier til sin egen eksistentialistiske filosofi.  
 
Yderligere har Sartre stort fokus på bevidstheden samt dens indvirkning på menneskets 
selvopfattelse. Han inddeler bevidstheden i flere grader, hvilket i det følgende vil blive uddybet. En 
af disse grader er den ureflekterede bevidsthed. Ifølge Sartre har mennesket en ureflekteret 
bevidsthed, som han også anser for at være en ren bevidsthed. Det skyldes, at individet ikke har 
nået at “forgifte” bevidstheden med refleksioner om, hvordan diverse handlinger vil påvirke det 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I Spontaniteten affødes af angsten. Denne spontanitet er ifølge Sartre redskabet for mennesket til at nå friheden qua 
bevidste valg.  (livsverden.dk)  
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selv og dets omgivelser. (Sartre, 1995: 36) Han udtrykker dette ved at sige, at det i modsætning til 
tidligere antaget er muligt at have en bevidsthed uden Jeg. Den ureflekterede bevidsthed opstår og 
handles på af spontanitet, idet der ikke reflekteres yderligere over den givne impuls. “Først når 
opmærksomheden rettes mod det den ureflekterede bevidsthed, når den sættes som objekt, dukker 
Jeg’et op.” (Sartre, 1995: 11). Indtil Jeg’et dukker op er bevidstheden derfor ren, og bevidstheden 
ophører først med at være det, når mennesket stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor det agerer, som 
det gør (Sartre, 1995: 36). Handles der under indflydelse af den ureflekterede bevidsthed kan 
handlingen således ikke være selvisk. “Jeg har medlidenhed med Per, og jeg hjælper ham. For min 
bevidsthed eksisterer kun en eneste ting i dette øjeblik: Per-som-skal-hjælpes” (Sartre, 1995: 34). I 
citatet ses et eksempel på den ureflekterede og rene bevidsthed. Per er objektet for bevidstheden og 
handlingen. Hjælper man i stedet sit medmenneske for på den måde at have det godt med sig selv, 
gør individet sig selv til objekt for handlingen. Handles der under den reflekterede bevidsthed, er 
der således mulighed for at handle på baggrund af selviske intentioner, fordi individet evner at 
overveje egne interesser. Det er dog ikke ensbetydende med, at ens handlen, selvom det foregår på 
den reflekterede niveau, nødvendigvis er selvisk. 
 
Sartre nævner, at der findes en tredje grad af bevidsthed, som udelukkende er til for at være bevidst 
om selve bevidstheden. Den bevidsthed giver han navnet den refleksive bevidsthed. Reflekterer 
mennesket således over dets egne refleksioner, kaldes det refleksiv bevidsthed. (Sartre, 1995: 25) 
Menneskets bevidsthed og mulighed for at reflektere over den, er således det, der gør mennesket i 
stand til at danne sin egen personlighed samt evne at have en mening om den. Det overblik er også 
det, der gør mennesket i stand til, at komme dets egen personlighed til livs qua et ønske om at 
ændre den. (Sartre, 1995: 8) 
 
Sartre anser Ego’et for at være opdelt i to aspekter - Jeg’et og Selvet. De forskellige lag af 
bevidsthed ligger til grund for Ego’ets underliggende aspekter. Den ureflekterede bevidsthed styrer 
Jeg’et og den reflekterede bevidsthed eksisterer i Selvet. Disse har indflydelse på, hvordan Ego’et 
handler og opfatter dets omgivende objekter. “Jeg’et er Ego’et forstået som handlingens enhed. 
Selvet er forstået som tilstandens og kvaliteternes enhed.” (Sartre, 1995: 37) Med dette citat skal det 
forstås, at det er de to aspekter, som gør den skelnen, som vi skaber i virkeligheden funktionel. 
Samspillet mellem Jeg’et og Selvet skaber et observerende, vurderende og tænkende Ego. Ego’et 
bliver således qua Jeg’et og Selvet reflekterende. (Sartre, 1995: 37)  
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Sartre mener, at Jeg’et er styret af bevidstheden. “Det er derimod bevidstheden, som muliggør mit 
Jeg’s enhed og personlighed.” (Sartre, 1995: 22). Det er menneskets bevidsthed, der giver Jeg’et 
mulighed for at forme sin person. “Legemet tjener således som synligt og håndgribeligt symbol for 
Jeg’et” (Sartre, 1995: 61) Da Jeg’et skal ses som den aktive og handlende del af Ego’et, bliver 
kroppen en fysisk manifestation af Jeg’ets funktion. Det, at der er en bevidsthed om, at der ligger 
noget uden for Jeg’et og altså kroppen som et objekt, gør, at Jeg’et bliver reflekterende. 
Det andet aspekt som påvirker Ego’et er Selvet. “(..) Selvet fødes i den reflekterende bevidsthed?” 
(Sartre, 1995: 26) Refleksionen tager dermed tilstandene og skaber en konkret enhed gennem 
Selvet. Det betyder, at Selvet benyttes af Ego’et som bindeled mellem tilstandene og refleksionen. 
“Således knytter refleksionens forenende akt på en meget speciel måde enhver ny tilstand til den 
konkrete enhed Selv.” (Sartre, 1995: 51) Selvet kan blive præget af ydre hændelser såsom 
forandringer i individets sociale miljø. Denne prægning vil dog ikke have en direkte effekt på 
Ego’et. Prægningen kan finde sted, hvis disse hændelser står som handling eller tilstand for Selvet. 
(Sartre, 1995: 55)  
Sartre fastsætter Ego’et til at være en psykisk instans. (Sartre, 1995: 46) Det skyldes, at selvom 
Ego’et er en samling af menneskets handlinger og anskuelser, bunder disse i menneskets bevidsthed 
og tilegner sig deraf det psykiske aspekt. Ego’et er i en konstant skaben af sig selv, det betyder ikke, 
at Ego’et i sig selv er en skabende kilde, dog vil Ego’et altid gennem de tilstande, som det 
konfronteres med, blive direkte eller indirekte knyttet til dets oprindelse. (Sartre, 1995: 51) Hvis 
Ego’et konstant skabes af sine tilstande, har det nødvendigvis brug for en faktor, som kan sørge for, 
at det kan bibeholde sine egenskaber. Til det benyttes menneskets spontanitet. Det skal dog nævnes, 
at Ego’et er passivt, da det anskues som et objekt. Ikke desto mindre er det kilden til den sande 
spontanitet i mennesket. Samtidig er spontaniteten båndet mellem Ego’et og tilstandene. Den 
passivitet Ego’et har, gør det muligt for det at blive påvirket af tilstande. De tilstande, som Ego’et 
selv producerer, vil farve og nuancere Ego’et i det øjeblik, Ego’et selv producerer dem. (Sartre, 
1995: 55) Det må nødvendigvis betyde, at hver eneste tilstand, Ego’et udsættes for eller selv 
producerer, vil have en indvirken på, hvordan Ego’ets videre skaben vil udarte sig. Det skal dog 
hertil siges, at Ego’et er beskyttet mod enhver form for ydre indflydelse, og at al kontakt til Ego’et 
sker gennem enten Jeg’et eller Selvet. Det er ifølge Sartre på baggrund af, at Ego’et befinder sig på 
et andet stadie end bevidsthederne, Jeg’et og Selvet. (Sartre, 1995: 55)  
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En væsentlig række begreber hos Sartre, som i øvrigt fylder meget i hans filosofi, er de forskellige 
værensbegreber. I Eksistentialisme er en Humanisme refereres der til begreberne Væren-i-sig og 
Væren-for-sig, som ellers introduceres i Væren og Intet. Væren-for-sig er en menneskelig grad af 
bevidsthed, og er derfor kun at finde hos mennesket (Sartre, 2013: 12). Med den indsigt kan man få 
forståelsen, at det at have Væren-for-sig, er det samme som at have den refleksive bevidsthed, da 
den refleksive bevidsthed som bekendt har de øvrige grader af bevidsthed for sig. Det bekræfter 
atter, at Væren-for-sig knytter sig specifikt til mennesket, idet det ikke er antageligt, at dyr og 
objekter er bevidste om deres bevidsthed. 
I-sig-væren består i den tingslige virkelighed, da den knytter sig til ethvert fænomen. Dog vil I-sig-
væren være uden betydning og eksistens, hvis ikke For-sig-væren var til stede, da den får sin 
betydning qua menneskets bevidste observation. (Sartre, 2013: 13) I-sig-væren er tilknyttet alt og 
alle. Er et objekt eller et menneske til, vil det have Væren-i-sig, da det betragtes og dømmes af 
andre mennesker. (Sartre, 2007: 25) 
Endnu et centralt værensbegreb hos Sartre er Væren-for-den-andenII (Sartre, 2013: 14), der i Væren 
og Intet omtales som Væren-for-andre (Sartre, 2007: 198). Denne dobbelthed skyldes sandsynligvis 
en uoverensstemmelse mellem de to oversættere. Vi har dog valgt at benytte os af førstnævnte 
betegnelse Væren-for-den-anden.  
Om det siger Sartre “(...) I min refleksions felt har jeg aldrig kunne møde nogen anden bevidsthed 
end min egen.” (Sartre, 2007: 198) Det essentielle er her, at man ikke i sin egen bevidsthed alene 
kan erkende sig selv. Først når individet mødes af det andet menneskes blik, vil det se sig selv som 
det objekt, den anden beskuer. Dermed bliver mennesket bevidst om sin fremtoning, og får 
derigennem potentielt mulighed for at erkende sig selv.  
For at få mest mulig frihed ud af sin tilværelse i omgang med andre mennesker, må individet derfor 
tillære sig evnen til at realisere sig selv, hvilket nødvendigvis kræver andre mennesker, idet det er 
deres accept, der efterstræbes. (Sartre, 1995: 66) Her kommer selvrefleksiviteten ind i billedet, for 
ønsker man at blive opfattet på bestemt vis, må man også agere derefter.  
Som opsummering på værensbegreberne skriver Sartre således: “Jeg eksisterer min krop: Det er 
dens første værensdimension. Min krop bruges og erkendes af det andet mennesket: Det er den 
anden dimension. Men for så vidt som jeg er for det andet menneske, afslører det andet menneske 
sig for mig som det subjekt, for hvilket jeg er objekt.” (Sartre, 2007: 299)  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  II	  Sartre omtaler på fransk begrebet som l’autrui, som er ensbetydende med andre, medmennesker og næsten  
(Sørensen, 1997: 75) 	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Værensbegreberne er et brugbart værktøj til at forstå menneskets selvbevidsthed og selvopfattelse. 
De gør Sartres tanke om menneskets begåen i verden mere håndgribelig og giver forståelse for, 
hvorledes man ifølge ham kan anskue mennesket som en del af noget større.  
 
Endnu et centralt begreb i Sartres filosofi er frihed. Han udtaler således om friheden, at mennesket 
er dømt dertil. (Sartre, 2002: 57) I Væren og Intet uddybes den pointe således:  
 
”Mennesket er frit, fordi det ikke er sig selv, men nærværelse for sig selv. Den væren, der er 
det, som den er, ville ikke kunne være fri. Friheden er netop det intet, som bliver været i hjertet af 
mennesket, og som tvinger den menneskelige-virkelighed til at danne sig selv i stedet for at være” 
(Sartre, 2007: 366). 
Den første sætning i dette citat må være at sætte i sammenhæng med udsagnet “helvede er de 
andre”, som afslutter Sartres teaterstykke Lukkede Døre (1944) (Sartre, 2002: 14). Udsagnet 
bevidner hans syn på det andet menneskes begrænsning af individets frihed. Helvede er 
indskrænkningen af friheden, og den påtvungne kamp for at realiserer sig selv. Fordi individet af 
det andet menneske bliver frataget For-sig-væren, og derfor gjort til I-sig-væren, tolker vi, at det går 
op for mennesket, at det på baggrund af angsten for at ende som I-sig-væren motiveres til at 
realiserer sig selv. Mennesket skal og vil altså ikke være noget men nogen. Her ser vi en klar 
sammenhæng med den allerede fastslåede påstand, at individet bliver til qua det andet menneskes 
blik. Når Sartre siger, at friheden er det intet, som bliver “været” i hjertet af mennesket, forstås det 
af os som at friheden i sig selv ikke som sådan er noget, idet det er uhåndgribeligt og uden fast 
form. Yderligere hævder han, at friheden er det stof, som individet er gjort af, altså at menneskets 
essens bunder i friheden. Det er derfor antageligt, at pointen om, at mennesket kun qua friheden har 
mulighed for at realiserer sig selv, endnu engang understreges, da individets frihed indskrænkes af 
det andet menneske, men fordi friheden er iboende i mennesket, bærer det derfor også potentialet til 
at kunne være og realisere sig selv. Ved at sige, at friheden tvinger den menneskelige-virkelighed 
og således individet selv til at danne sig selv fremfor at være, siges det også at der er forskel på at 
danne sig selv og det at være. Forskellen må være, at hvis mennesket er, eksisterer det blot. Danner 
det derimod sig selv, skaber det også en identitet. Det kan postuleres, at der i det, at friheden tvinger 
mennesket til identitetsskabelse, er en selvmodsigelse, idet der under tvang ikke handles af fri vilje. 
Vi tolker dog dette som en indskrænkelse af menneskets frihed, da mennesket stadig frit kan vælge, 
hvorhen det vil med dets person. Det skal forstås at friheden, jævnfør Sartre, er en forudsætning for 
udlevelsen af menneskets potentiale. Den er derfor blevet en af grundstenene i hans filosofi. 
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Beskæftiger man sig med Sartre, er frihed derfor et uundgåeligt emne. I forlængelse af Sartres 
frihedsbegreb er det i øvrigt nævneværdigt, at der hos ham findes flere former for frihed. En 
henholdsvis absolut og en konkret frihed.  
Ved den absolutte frihed kan man passende henvise til den frihed, der er beskrevet i første sætning i 
ovenstående citat. Da der ved For-sig-væren ikke er udefrakommende faktorer, blot individet selv, 
vil det finde sig selv i en komplet selvstændig tolkning af sine omkringliggende objekter. Det vil 
give individet en absolut frihed, da det vil opleve en utømmelig mulighed for tolkning. Den form 
for frihed er ikke holdbar, da individet ikke kan realisere sig uden Væren-for-den-anden.  
Den konkrete frihed, som før kort blev nævnt, er den frihed, som individet opnår i mødet med det 
andet menneske. I mødet mellem to mennesker fælder disse dom over hinanden, som udelukkende 
indeholdende Væren-i-sig altså noget tingsligt. Dermed indskrænkes den frihed individet førhen 
havde, da der indtil da ikke var nogen udefrakommende instans til også at definere verden qua dens 
subjektive observation og tænkning, ej heller til at dømme individet udefra. Fra nu af defineres 
individet også ud fra det andet menneskes dom. For at blive anerkendt som sig selv og dermed opnå 
frihed, må mennesket på nuværende tidspunkt realisere sig selv ved bevidst at handle, som det selv 
ønsker. “(...) Mennesket er intet andet end sit projekt; det eksisterer kun, for så vidt det realiserer 
sig; det er altså ikke andet end summen af sine handlinger, ikke andet end sit liv.” (Sartre, 2002: 69) 
Kampen for frihed får først sin ende, idet Væren-for-den-anden af individet benyttes som redskab til 
at opnå en anderledes og mere konkret form for frihed qua selvrefleksiviteten. Friheden til at skabe 
en egen identitet, og udleve sit fulde potentiale blandt andre. “(...) Der er ingen determinisme, 
mennesket er frit, mennesket er frihed.” (Sartre, 2002: 57)   
Jævnfør Sartre er den absolutte frihed således ikke tilstrækkelig, da individet behøver andre 
mennesker at være i samspil med for til fulde at kunne udforme dets oprigtige person. Dermed er 
det den konkrete frihed, som er ønskværdig, da individet med den kan blive klogere på dets inderste 
selv.   
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Eksistentialistisk filosofihistorie 
For at kunne eksplicitere forskellene mellem Sartres og tidligere filosofiske eksistenstanker vil der i 
det følgende blive redegjort for den eksistentialistiske filosofis historie med udgangspunkt i 
Kierkegaard og Heidegger.  
 
Som udgangspunkt ses det i Kierkegaards filosofi, at han i høj grad vægter begrebet angst, da han 
mener, at individet gennem angsten når det, som han kalder det kvalitative spring. Som redegjort 
for tidligere er dette grundlaget for menneskets udvikling, da man under det kvalitative spring ender 
ud med at skulle tage et valg, som har indflydelse på individets liv. Ifølge Kierkegaard opstår 
angsten i øjeblikket og er et grundvilkår for mennesket til forskel for frygten, som er noget alment 
konstant eksisterende. Det betyder, at angsten altid vil være til stede som en drivkraft for 
mennesket, en form for motivation til livet.  
Dertil skal det nævnes, at Kierkegaard mente, at mennesket skulle stræbe efter en tilværelse i 
ensomhed. Ikke dermed sagt at mennesket ikke ville kunne omgås andre men snarere leve sit liv 
afskåret fra andre. Det var på grund af, at man ifølge Kierkegaard som individ ikke kunne realisere 
sig selv som person i samspil med andre. En komplet selvrealisering for Kierkegaard vil ske 
gennem social isolation og en religiøs anskuelse af livet.  
Kierkegaard var af den opfattelse, at livet var sorgfuldt af den grund, at mennesket i sin basale 
natur  lever i fortabelse. (Sløk, 2013: 42) Dette skyldes det eksistentialistiske grundvilkår, at 
mennesket lever med angsten for døden gennem hele livet.  
Den anden filosof, som vi vil benytte, som har beskæftiget sig med det eksistentialistiske felt, er 
Heidegger. Heidegger var af den overbevisning, at mennesket levede omgivet af objekter, og det 
enkelte menneske var subjekt kastet ud i til-væren. Det vil sige, at indtil et individ havde skabt 
kontakt til et andet menneske, ville det andet individ fremstå som et objekt for det enkelte subjekt. 
Heidegger mener, at man gennem objekterne, og deraf også andre subjekter, ville kunne 
transcendere sit ego. Kort sagt mener Heidegger, at mennesket var nødsaget til at bevidstliggøre sin 
anskuelse af objekterne i verden. “Genstand og genstandslighed har som sådanne kun mening for et 
subjekt. (..) Subjekter er i alt væsentlighed karakteriseret ved at være “rettet” mod genstande.” 
(Günther, 2010: 12) Heraf fremgår den tidligere nævnte pointe, at individet skal være til stede i sit 
liv og dermed i objekternes verden. Denne tanke indbefatter Heideggers begreb fakticitet, hvilket 
berører tilstedeværen. For at et individ kan leve sit liv fuldt ud, kræver det således, at det agerer i 
forhold til de andre individer og objekter, som omgiver det. For at mennesket kan forstå sin samtid, 
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kræves det ifølge Heidegger, at det erfarer og agerer hermeneutisk. Ikke alene bliver individet nødt 
til at agere i forhold til de omkringliggende objekter og subjekter, men det er samtidig nødt til at 
søge konstant viden for at kunne forstå både sin samtid men også sin fortid.  
Heidegger mener ligesom Kierkegaard, at angsten er en konstant faktor i menneskets liv. Men i 
Heideggers filosofi skabes denne angst af det at være kastet ud i til-væren og dermed blive fjernet 
fra Væren. I det øjeblik mennesket bliver bevidst om dette, vil der opstå angst i mennesket. 
(denstoredanske.dk #3) 
 
Med ovenstående filosoffer dannes et kort overblik over, hvordan den eksistentialistiske filosofi har 
haft sammenlignelige punkter gennem tiden. Det er tydeligt, at disse tidligere filosoffer har haft 
indflydelse på Sartres filosofi. Der findes flere sammenlignelige karaktertræk mellem Sartres og 
tidligere tænkeres teorier. Det kan blandt andet ses ved, at ligesom Kierkegaard, ser Sartre angsten 
som en essentiel del af mennesket. Sartre mener på samme måde som Kierkegaard, at angsten har 
indflydelse på den menneskelige eksistens. Filosofferne benytter hver deres begreber for skridtet 
efter angsten. Mens Kierkegaard antager, at mennesket når det kvalitative spring, og bliver nødt til 
at træffe et valg, mener Sartre, at angsten bringer mennesket frem til at have muligheden for at 
træffe bevidste valg. Det,at mennesket er i stand til at kunne prioritere sine objekter og vælge de 
objekter til som subjektet, findes vigtigst.  
En essentiel distinktion at kigge på mellem Kierkegaard og Sartre er, at de har vidt forskellige mål 
for deres filosofi. Kierkegaard mener, at mennesket ved hjælp af angsten og det kvalitative spring 
kan realisere sig selv og derved finde religionens vej. Sartre derimod er af den opfattelse, at angsten 
motiverer mennesket til at forholde sig til sig selv og sine omgivelser, således at det kan blive 
bevidst om sine omkringliggende objekter og dermed bevidst om For-sig-væren.  
En anden forskel mellem Sartre og Kierkegaard er det menneskelige aspekt som kollektiv. Mens 
Kierkegaard mener, at mennesket skal trække sig væk fra samfundet for alene at kunne realisere sig, 
mener Sartre, at uden andre, har mennesket aldrig en chance for at kunne blive bevidst om sin egen 
person.  
Denne anskuelse af objekter er inspireret af Heidegger. Ud over at være enig med Heideggers 
subjekt- og objektlære har Sartre benyttet Heideggers fakticitetsbegreb. Dog ses en forskel på 
hvordan de to filosoffer benytter begrebet Væren. Hos Heidegger er Væren selve objekterne, mens 
disse af Sartre beskrives som Væren-i-sig. Både for Sartre og Heidegger spiller den 
omkringliggende verden, objekter såvel som subjekter en essentiel rolle. I Heideggers tilfælde 
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handler det dog om en bevidstliggørelse af sine objekter og anskuelse af verdenen, mens Sartre 
benytter sine værensbegreber til at forme det transcendente Ego og derigennem opnå en konkret 
frihed. Som sagt, blev Sartre præget af Heidegger, men Sartre er gået skridtet videre og har haft 
stort fokus på nødvendigheden af det andet menneske, menneskets egen bevidsthed og objekternes 
betydning for mennesket. Det kan antages, at Sartre er under indflydelse af Heideggers begreber 
væren og tilstedeværen, men han har dog valgt at navngive sine begreber anderledes, og endvidere 
at føje flere til.  
Som ovenstående viser, eksistere der en del ligheder mellem de tidligere filosoffer og Sartre. Der er 
blandt andet den iboende angst, dog forårsaget af forskellige ting, men disse eksistentialistiske 
filosoffer mener alle, at angsten har en konstruktiv effekt på mennesket og dets væren.  
Den største forskel på de tidligere filosoffer og Sartre kommer til udtryk i deres mål med deres 
filosofi. Som allerede nævnt søger Kierkegaard selvrealiseringen og den rene tro på Gud, mens 
Heidegger vil bevidstliggøre objekterne, søger Sartre derimod friheden. Han deler de tidligere 
filosoffers tolkning af livet, at det er tungsindigt og sorgfuldt, men han mener, at qua friheden 
skaber mennesket sin egen lykke. At mennesket, trods den sørgelige tilværelse, vælger at leve 
alligevel, at modstå angsten og vælger viljen til at leve.  
Det andet store spring Sartre har taget i den eksistentialistiske filosofi er Væren-for-den-anden, hvor 
Kierkegaard mener, at andre mennesker ikke er nødvendige, til Heidegger, som anser andre 
subjekter som en del af til-væren, anser Sartre andre individer som essentielle for det enkelte 
individs realisering. Uden Væren-for-den-anden vil mennesket, ifølge Sartre ikke have mulighed for 
den konkrete frihed, da den kun opstår i samspil med andre mennesker.  
 
I dette afsnit vil der tages udgangspunkt i, hvad der er blevet udledt af den tidligere analyse om 
Sartres syn på psykologien, og hvordan han reviderer Freuds psykoanalyse. Dette vil blive gjort ved 
en sammenligning af begreber som angst, de to teoretikeres personlighedsmodeller og til sidst 
udlede en overordnet kritik fra Sartre henvendt til Freuds psykoanalyse.  
 
Med den hidtidige analyse af Sartres værker kan det tolkes, at han blandt andre tidligere filosoffer 
mener, at der eksistere nogle grundlæggende faktorer, som spiller ind på menneskets liv. Sartre og 
Kierkegaard er begge af den overbevisning, at et begreb som angst spiller en essentiel rolle for 
menneskets udvikling. Som redegjort for i begrebsafklaringen skildrer Freud ikke mellem frygten 
og angsten, men mener, at dette er et og samme. Hertil mener Freud, at angsten er et produkt af 
individets traumer i barndommen og ikke fører noget konstruktivt med sig. Angsten er for Freud 
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kun noget, som mennesket skal lære at bearbejde og i sidste instans acceptere. Anderledes er det for 
Kierkegaard og Sartre, da de ud fra et filosofisk perspektiv mener, at angsten fungere som en form 
for katalysator for den frie bevidste handling. (Kierkegaard, 1960: 71) Dette gør angsten til et 
redskab i den eksistentialistiske filosofi til at kunne opnå en selvrealisering. Det er således qua 
angsten, at mennesket motiveres til at finde mening med dets tilværelse.  Idet Freud mener, at 
angsten og frygten er det samme, indebærer det også, at angsten er gyldig både i situations 
øjeblikket såvel som en viden om, at man frygter et objekt. Denne opfattelse vil de 
eksistentialistiske filosoffer modsige sig, da de som sagt mener, der er en forskel mellem frygten og 
angsten. Sartre opfatter angsten som noget, der opstår under spontanitetens uundgåelighed (Sartre, 
1995: 70). Dette betyder at der i henholdsvist inden for psykologien og den eksistentialistiske 
filosofi er hver sin tolkning af begrebet angst. Mens angsten i psykologien er en situationsbestemt 
sindstilstand, hvor frygten bunder i noget konkret, er den eksistentialistiske filosofi af den 
overbevisning, at angsten er mere dynamisk. Altså at angsten har en funktion, der rækker ud over et 
traume og har en konstruktiv funktion. På forskellig vis har psykologien og filosofien altså benyttet 
angsten til at udforme sine egne teorier. Således ses det, at angsten inden for den eksistentialistiske 
filosofi er en dynamisk faktor, som gør mennesket i stand til at foretage sig endegyldige valg.  
Idet, både Sartre og Freud laver en tredeling af personligheden i forsøget på at fremstille en model 
for denne, kan der drages en parallel mellem de to. Som bekendt benytter Sartre sig af Jeg’et og 
Selvet til at beskrive Ego’et. I den kontekst er Jeg’et og Selvet for så vidt ligestillede, mens Ego’et 
sammen med bevidsthederne udgør et dybere lag af den menneskelige personlighed. Hos Freud får 
personligheden tre lag. Super Ego’et, Ego’et og Id’et. De udgør tre individuelle dimensioner af 
personligheden, som hver især indebærer samvittigheden, ageren og drifterne. Super Ego’et og Id’et 
er således styrende for Ego’et og altså menneskets handlen. Der kan derfor ses en parallel mellem 
Sartres handlende Jeg og det freudianske Ego. 
Pointen er her, at Sartre på trods af sin kritik af den freudianske psykologi kunne mistænkes for 
alligevel til en vis grad at have ladet sig inspirere af den selv samme teori. Det skal dog tilføjes, at i 
den freudianske psykologi er de tre instanser ligestillet. Mens Sartre har dannet en psykologi med 
fokus på flere faktorer, har Freud haft fokus på de tre inddelinger. Det freudianske Ego, som er den 
tænkende del af psyken, styres henholdsvist af Super Ego’et og Id’et. Sartre har i sin psykologi 
valgt at skelne mellem de forskellige bevidstheder og Ego’et. Han er af den opfattelse, at Ego’et 
eksisterer på et andet niveau end Jeg’et og Selvet. Det betyder, at Ego’et anskues som en 
transcendent, iboende kraft i mennesket. Mens Freud mener, at Id’et og Superego’et påvirker 
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Ego’et, og handler derudfra, er Sartre af den overbevisning, at al ageren, et menneske foretager sig, 
stammer fra Jeg’et, mens Selvet er den reflekterende og dermed tænkende faktor. På denne måde 
spiller de forskellige lag af bevidsthederne ind, da Jeg’et reagere ud fra den ureflekterede 
bevidsthed qua impulshandlinger, og Selvet står som den reflekterende kilde. Det er ensbetydende 
med, at ikke blot reviderer Sartre den freudianske psykologi, men han udvider den til ikke kun at 
forklare psykens opbygning, men også den underliggende struktur for dennes opbygning.  
En anden stor differens, der eksisterer mellem Sartre og Freud, er deres syn på menneskets frie 
vilje. Ud fra Freuds teori bør et barn have færdigdannet dets personlighed definitivt, efter at det har 
gennemgået Freuds tre faser, den orale, anale og den falliske fase. Disse er med til at afveje barnets 
Super Ego og Id, som er ansvarlig for menneskets valg. Ved femårsalder er barnets Super Ego og Id 
blevet fuldt udviklet, og dermed præger de fremover Ego’ets handlinger. På den måde konkluderer 
Freud, at fra fem år er menneskets personlighed slået fast, og alle senere handlinger kan spores 
tilbage til oplevelser i barndommens første tre faser. Mens Freuds personlighedsmodel låses fast 
efter det femte år, er Sartre af den overbevisning, at menneskets psyke er mere fleksibel. Det 
skyldes, at Sartres Ego er i en konstant udvikling, da det også reflekterer over sine egne valg. Det 
gør, at mennesket kan reflektere over alle sine handlinger og dermed er fri til at træffe sine valg.  
Til forskel fra Freud mener Sartre, at mennesket har den frie vilje til at handle som individet selv 
ønsker. Dertil at mennesket frit kan tolke og erfare uden nogle bagvedliggende instanser, som har 
en forudbestemt tolkning af individets observationer.   
Udfra dette afsnit kan flere pointer slås fast. Først og fremmest at der eksistere en del ligheder 
mellem sartre og tidligere filosoffer. Der er blandt andet den iboende angst, dog forårsaget af 
forskellige ting, men disse eksistentialistiske filosoffer mener alle, at angsten har en konstruktiv 
effekt på mennesket og dets væren.  
Yderligere ses der et skel i, hvordan Sartre og Freud anskuer angsten. Hvor Freud mener, at den er 
lige med frygten, mener Sartre, at den er et selvstændigt begreb. Begrebet angst har for ham en 
væsentlig funktion, som er direkte konstruktiv for mennesket. En anden vigtig pointe i dette afsnit 
er, at mens Freud ser personlighedens struktur som tredelt, anser Sartre den for værende både tredelt 
i Ego’et, Jeg’et og Selvet, men også med bevidsthederne.  
Til sidst i dette afsnit kan det tolkes, at Sartre i modsætning til Freud anskuer mennesket for at være 
frit og uden nogen fastslået skæbne for sin handlen. Derimod kan Freud kritiseres for at være 
deterministisk, idet individet jævnfør hans personlighedsmodel besidder en færdig personlighed 
allerede fra femårsalderen, hvormed menneskets valg i så fald må være forudsigelige resten af livet, 
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og at dets vej på den måde må være forudbestemt. Her mener Sartre, at mennesket formes gennem 
hele dets liv og altid vil kunne ændre sig. For os at se er menneskets personlighed i Freuds 
psykologi statisk fra mennesket runder femårsalderen og frem, mens det hos Sartre er langt mere 
dynamisk.  
 
Sartre vælger at forkaste Descartes oprindelige Cogito for selv at udforme sin teori om 
bevidsthederne. Disse bevidstheder ligger til grund for Sartres personlighedsstruktur og er de 
handlende og reflekterende faktorer i menneskets personlighed.  
Gennem sin filosofi og psykologi udformer Sarte grundstrukturen for menneskets personlighed, og 
forklarer, hvordan denne fungere. Qua filosofien revideres flere af de ældre teorier, og han lader sig 
samtidig præge af dem i sin udformning af hans eksistentialisme. Foruden at skabe en teori om 
personligheden forklarer han, hvordan mennesket skal formå at transcendere gennem Væren-for-
den-anden og dermed opnå den konkrete frihed.  
 
Ud fra analysen kan det konkluderes, at Sartres filosofi er bygget op omkring menneskets frihed. 
Med friheden følger valg, og med det kommer angsten. Hver gang man handler, hvilket man ikke 
på noget tidspunkt kan undlade, stilles man således til ansvar for sine handlinger. Selve den teori er 
ikke ny. Som påvist ledte både Kierkegaards og Heideggers tanker i samme retning. Det nye for 
Sartre er dog, at han afskriver Gud samt det, at han påpeger, hvor vigtigt det er for menneskets 
mentale udvikling, at det er i samspil med andre mennesker.  
I Sartres psykologi har han valgt at rykke sig væk fra Freud med undtagelse af 
personlighedsmodellen som har nogle lighedstegn i den forstand, at struktur opbygningen har 
sammenlignelige tendenser. Ud over denne ene lighed forkaster Sartre mange af Freuds teorier, 
deriblandt at mennesket skulle leve et determineret liv. Sartre er af den overbevisning, at mennesket 
hele sit liv igennem står med det frie valg, og derfor hælder Sartre til en indeterministisk 
livsopfattelse. Et andet vigtigt argument for at Sartres psykologi flytter sig fra den freudianske 
psykologi, ligger i hans opfattelse og vigtighed af angsten. Sartre anser angsten for at være essentiel 
for menneskets realisering. For Sartre er det denne angst, som ikke alene bringer mennesket frem til 
et valg igennem spontaniteten, men også et basalt menneskeligt grundvilkår.  
I Sartres perspektiv er individet præget og styret af værensbegreberne. Han anser det for at være I-
sig-væren, som ligger i alle objekter og subjekter i verden, For-sig-væren som mennesket besidder, 
og gør det i stand til at være bevidst og Væren-for-den-anden, som gør det mulig for mennesket at 
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realisere sig selv på bekostning af den absolutte frihed for at opnå den konkrete frihed gennem 
andre.  
 
Diskussion 
I det følgende vil vi, for at finde ud af hvordan Sartres psykologi adskiller sig fra Freuds, samt hvad 
den indeholder, stille de to teorier op mod hinanden. Ydermere vil vi i et forsøg på at få dybere 
indsigt i Sartres psykologi tage emnet eksistentiel krise op med henblik på at eksemplificere nogle 
af hans væsentligste pointer. Dertil vil Sartres og Kierkegaards filosofi blive stillet op mod 
hinanden for at vi kan få øjnene op for deres forskellige syn på livet, og hvordan de mener, det bør 
anskues. Med denne diskussion vil der i hovedtræk blive kigget på Sartres kontra Freuds psykologi. 
Til grund for Sartres psykologi er eksistentialismen, som bunder i menneskets tilværelse og livets 
meningsløshed. Denne psykologi har centrum i det enkelte menneskes frihed, og fokuserer på 
samspillet mellem individet og det andet menneske. Mennesket har ikke et forudbestemt formål, og 
må derfor selv søge at udforme sin essens. Her ses det andet menneske som indskrænkning af og 
forudsætning for denne frihed. Man kan således tale om at der her skitseres grundlaget for en 
”eksistentiel psykologi”III.  
Ikke alle inddragede filosoffer kan siges at være enige i Sartre påstand om, at mennesket har brug 
for andre mennesker. Kierkegaard deriblandt er uenig i Sartres tanke om individets behov for 
samspil med andre mennesker for at finde sig selv. Kiekegaards pointe er, at for at finde sig selv må 
mennesket i perioder isolere sig fra omverden. Fælles for kierkegaard og Sartre er deres syn på den 
indskrænkelse af individets frihed, som forekommer i mødet med det andet menneske. 
Kierkegaards opfattelse af den er dog af negativ karakter, mens Sartre mener, at begrænsningen af 
den absolutte frihed er et nødvendigt onde for at opnå den konkrete frihed. 
Målet for Kierkegaards filosofi er for mennesket at finde Gud, hvilket Sartre ikke kan vedkende sig. 
Hvor Kierkegaard mener, at Gud har skabt mennesket, som senere har løsrevet sig og fået den frie 
vilje og derfor må kæmpe for at genfinde sig selv og Gud, afviser Sartre, at der overhovedet skulle 
eksisterer en gud. Menneskets opståen er tilfældig, derfor er der ingen forudbestemt mening med 
dets liv. Et som sådant mål for Sartres filosofi må derfor siges at være at blive bevidst om, hvad 
individets eget Ego indeholder for at kunne opnå maximal frihed og stadig omgås andre mennesker. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  III	  En retning indenfor psykologien rodfæstet i eksistentiel filosofi. Forholder sig til hvordan mennesket forholder sig til 
store og små spørgsmål i tilværelsen. (Jacobsen, 2009: 13) 	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Kun i samspil med andre mennesker, vil det ifølge Sartre være muligt at blive fri, da andre 
mennesker udfordrer individets dybeste person. Vi udleder således, at ved udelukkende at handle 
dersom, at individet kan stå inde for det, vil det stå ved netop den dybereliggende dimension af 
personligheden, og dermed kræve dets retmæssige frihed til at være det selv. Kierkegaard vil her på 
baggrund af sin religiøse orientering ikke tilskrive sig Sartres syn på vigtigheden af individets 
samspil med andre, da Gud ifølge Kierkegaard er iboende i mennesket selv, og at det kun ved 
isolation fra andre mennesker samt en dybere erkendelse med afsæt i angsten kan søge indad og 
finde ham. Grundet den overbevisning skabes der et skel mellem Kierkegaard og Sartre på 
baggrund af det religiøse aspekt. 
Kierkegaards hensigt er at mennesket skal finde Gud ved frit at træffe valg ledende til et liv i den 
kristne tro. Idet bakker han ligeledes op om determinismen, fordi den negerer handlefriheden. Da 
determinismen er kendetegnet ved den tanke, at ”Forud for enhver begivenhed foreligger der en 
række betingelser, der indebærer, at begivenheden nødvendigvis indtræffer” (denstoredanske.dk 
#2), og at mennesket dermed ikke handler selvstændigt, mener vi derfor ikke, at Kierkegaard kan 
tilskrives indeterminsmen. Grundet hans menneskesyn kommer det til udtryk, at mennesket 
principielt altid vil efterstræbe, at opnå Gud. 
Hvis man ikke har kontrol over sine handlinger, da de er determinerede, kan det antages at det ikke 
kun er handlen, men også individets tanker og følelser, som er forudbestemt.  
Vi ser, at der yderligere kan argumenteres for, at Kierkegaards filosofi rummer en forestilling om 
forudbestemmelse af menneskets liv. Det bunder i at Kierkegaard er af den overbevisning at Gud er 
tilstedeværende i mennesket, som “ånd”. Det vil sige, at Gud af natur ligger i mennesket, og at 
individets udviklingsretning er det foreskrevet, idet det ifølge Kierkegaard skal efterstræbe at 
tilnærme sig Gud. Det tenderer ikke blot i retning af en tanke om prædestination, men er også i 
direkte modstrid med Sartres tese om, at mennesket ikke besidder en metafysisk eller transcendent-
natur ud over den immanente som består af fakticiteten.  
Hvordan søgen efter Gud tilvejebringes må være op til den enkelte og afgøres frit af mennesket, 
men Kierkegaard melder klart ud at Gud findes qua en indadrettet søgen i mennesket selv. 
 
Der er mellem Sartre og Freud uenighed om, hvorvidt mennesket kan ændre tilgang til givne 
problemstillinger. Hos Sartre kan et meningsskift hænde, hvis individet ender i en angstskabende 
situation, på baggrund af hvilken det handler spontant. Qua spontaniteten kan den 
angstfremkaldende oplevelse føre til, at mennesket ændrer mening med hensyn til noget ganske 
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basalt som livs- eller menneskesyn. Dette kan ske gennem hele livet, Sartre hævder, at menneskets 
personlighed er i konstant udvikling. Således kan det ses, at han er af indeterministisk 
overbevisning. Freud er af en anden forståelse. Som gjort klart i analysen, indeholder hans teori 
deterministiske tendenser, idet han mener, at mennesket danner sin personlighed på baggrund af sin 
tidlige opvækst. Hvis der tages udgangspunkt i den opfattelse kan der derfor ikke alene 
argumenteres for, at menneskets personlighed har udviklet sig i en bestemt retning men også for de 
valg, som det træffer resten af dets liv. Det er hovedsageligt den distinktion, som skiller vandene 
mellem Sartre og Freuds teorier. Der kan være reelt hold i mange af Freuds teorier, da studier har 
vist, at traumer i barndommen, kan have direkte indflydelse på individets senere personlighed. 
Sartre derimod er af den opfattelse at enhver handling, mennesket foretager sig, er op til det enkelte 
individ i øjeblikket og derfor ikke forudbestemt af noget. Uanset om individet er traumatiseret fra 
barndommen eller ej, må det således stilles til ansvar for de valg og handlinger det måtte træffe. 
Mennesket kan aldrig begrunde eller undskylde en udført handling med tidligere oplevelser. 
Generelt er det altid individets eget ansvar.  
 
Vi vil i det følgende komme ind på eksistentielle kriser. I den forbindelse vil forskellen mellem 
Sartre og Kierkegaard blive berørt. Mens Kierkegaard mener, at individet bør isolere sig selv, 
mener Sartre, at det i mødet med andre mennesker kommer tættere på sig selv.  
Med selvbevidstheden har mennesket ifølge Sartre fået evnen til at opstille en hypotese om, 
hvordan andre ser det, hvilket, vi antager, lægger et vist pres på individets skuldrer. Vi påtænker 
derfor, at individet på den baggrund må efterstræbe at agere, således som det ønsker at blive 
opfattet. Først når omgivelserne anerkender forandringen, bliver den virkelig. Vi mener derfor, at 
det at forsøge at realisere sit nye selv for individet må føre til en længere proces.  
 
Essentielt er det for eksistentialismen, at individet besidder tanke- og handlefrihed, samt at det 
benytter sig af disse til at handle reflekteret. Men i og med at mennesket ved, at dets omgivelser 
dømmer det ud fra dets handlinger og passivitet, må det tage stilling til om det kan håndtere, at 
udleve sig selv til fulde, eller om det skal føje andres meninger, og lade sig styre af disse. Det er 
ikke et spørgsmål om, hvorvidt Sartre eller Kierkegaard mener, at det bør handle som det selv 
vurderer er rigtigt. De vil begge sige, at individet bør vælge sig selv, og dets eget behov. Men hvad 
hvis individets behov indebærer accept og anerkendelse fra dets medmennesker?  
Vores tese er, at en beslutning om at foretage et fravalg af medmenneskers accept for, at realisere 
sig selv, også til tider kan medføre, at de trækker sig fra individet, idet det står ud.  
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At være udstødt fra kollektivet, mener vi, vil kunne medføre en eksistentiel krise, idet identiteten 
bliver skabt qua det andet menneske. Individet mangler altså nogen til at erkende dets eksistens og 
anerkende dets person, for at føle sig til, samt at opnå den konkrete frihed. 
Derudover ligger der også, for os at se, en uenighed mellem Kierkegaard og Sartre om, hvad det vil 
gøre for individet, idet Kierkegaard i modsætning til ovenstående ville mene, at individet qua 
isolationen og den medførte angst ville være tættere på at finde sig selv og Gud.  
Endnu er et muligt grundlag for en eksistentiel krise, hvis individet står overfor at skulle vælge 
mellem at gøre som flertallet for at få accept, eller at gøre som det selv mener er korrekt, for at 
realiserer sig selv. Den eksistentialistiske tanke vil anse ethvert individs eget valg for at være 
korrekt, men ifølge Sartres filosofi, vil individet stadig have brug for modspil fra andre mennesker 
for at kunne realisere sig selv.  
Inde for den freudianske psykologi vil man påstå, at grundlaget for den eksistentielle krise vil bunde 
i et traume fra barndommen. Freuds psykologi vil arbejde hen imod en terapi med henblik på 
individets accept af eget traume og udfald af dette, da det ikke kan ændres. Sartre vil hertil mene, at 
Freud er galt på den, da angsten for Sartre at se, giver mennesket drivkraft til at komme videre.   
I Freuds perspektiv er angst noget, der opstår som følge af fortrængningen af konflikten mellem 
Ego’et, Super Ego’et og Id’et. Hvis Ego’et bliver truet af angsten, kan det resultere i voldsomme 
fortrængninger eller et nervesammenbrud. Han er af den opfattelse, at mennesket ikke kan benytte 
angsten til noget konstruktivt, men bør snarere lære at acceptere den og blive bevidst om dens 
eksistens og grundlag. Hans angstbegreb kan altså beskrives som statisk. Angsten spiller en 
essentiel rolle i eksistentialismen, både for Sartre, Kierkegaard og Heidegger, mens Freud antager, 
at den kun er negativt ladet. Det skal dog gøres klart at Sartre og Kierkegaard også ser en forskel i 
angsten, da Kierkegaard mener at den skal ses som en iboende angst for døden, som er drivkraften 
til menneskets valg. Modsat Sartre der er af den overbevisning, at mennesket, når det ængstes har 
muligheden for at nå en konkret frihed. Det kan her udledes at Kierkegaard skaber en iboende altid 
eksisterende frygt for døden, som kan ligge til grund for hans negative syn på livet. Inde for Sartres 
teori tillægges angsten en mere konstruktiv funktion, og skaber på den måde en mere positiv tilgang 
til livet, i og med at den opildner mennesket til, at gøre en aktiv indsats for at ændre dets liv.  
Dette er et kendetegn ved en eksistentiel krise, idet at der opstår angst, som leder til at mennesket 
må træffe et valg. Både Kierkegaard og Sartre er enige om at for at kunne overkomme denne angst, 
må individet nødvendigvis acceptere den og på denne måde få mulighed for at træffe et valg. Det 
ses hos både Kierkegaard og Sartre, at de er enige om, at dette valg finder sted, dog beskrives det 
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forskelligt. Kierkegaard betegner accept af angsten som vejen til det kvalitative spring, hvorefter 
mennesket når det religiøse stadie. Sartre derimod mener, at angsten fremkalder spontanitet. Qua 
den kan mennesket handle frit. Dermed bliver angsten en essentiel faktor i både Kierkegaards og 
Sartres filosofi, men stadig har den forskellig funktion i menneskets udvikling af sig selv i hver af 
de to teorier.  
En eksistentiel krise kan dog også opstå på baggrund af uvished om, hvad individet ønsker, at få ud 
af dets liv eller ikke ved hvordan, det skal gøre det. Det er nogle af disse problematikker som Sartre 
har fokus på i sin filosofi og psykologi. Kierkegaard derimod mener blot, at mennesket har 
muligheden for at overskride den ureflekterede handlen, hvormed andre individers ageren 
efterlignes uden omtanke. Hans øvrige teori derom er, at mennesket derved vil kunne udvikle sig til 
at blive selvstændigt og religiøst handlende. Sartre mener dog, at den type krise er 
angstfremkaldende, og har indflydelse på mennesket, som gennem disse kriser hele livet udvikles.  
Konklusion 
I henhold til analysen og diskussion kan følgende konkluderes: 
Sartres filosofi skaber en ny vinkel på den hidtidige eksistentialistiske filosofi. I tidligere 
eksistentialistisk filosofi blev angsten anset for at være et grundvilkår for mennesket, da mennesket 
er angst for at dø.  
Sartre har været under indflydelse af de tidligere filosoffer Kierkegaard og Heidegger. Heriblandt er 
der fokus på Heideggers fakticitet, subjekt og objekt og Kierkegaards frihedstanke. Sartres 
angstbegreb er blevet afledt fra de to tidligere filosoffer Kierkegaard og Heidegger. Dog skal det 
siges, at Sartre har rykket sig fra Kierkegaards opfattelse af den iboende eksistentielle angst for 
døden og Heideggers angst for at være kastet ud i tilstedeværen. Sartre beskriver en ny form for 
angst, som opstår i mødet med det andet menneske. Denne angst bunder i den dom som det andet 
menneske fælder over individet. Fordømmelsen til frihed til trods får Sartres filosofi en mere positiv 
tilgang til den menneskelig tilværelse end den hidtige opfattelse. Selvom mennesket ikke frivilligt 
tildeles hverken livet eller friheden, giver den stadig mennesket mulighed for at forme sig selv. 
Opfattelsen af menneskets dom til frihed opstår på baggrund af en ateistisk tankegang, hvori intet er 
forudbestemt. Positiviteten opstår i de uanede mængder af muligheder, som individet bliver tildelt 
qua friheden.   
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Det transcendentale Ego som Sartre udformer, opstår på baggrund af menneskets tre bevidstheder, 
den reflekterede, den ureflekterede og den refleksive bevidsthed. Det er disse faktorer, som lader 
Sartre danne både sin filosofi og psykologi. 
Kigges der på Sartre kontra Freud, kan det ses, at Sartre har forkastet Freuds teori om en 
deterministisk verden. Det kan slås fast ved anskuelse af Sartres angst og Væren-for-den-anden. 
Som analysen har bekræftet, er Freud af den opfattelse, at angsten er et negativt produkt af 
menneskets opvækst, mens Sartre mener, at netop denne gør det muligt for mennesket at handle. 
Denne handlen i samspil med andre mennesker skaber et langt mere dynamisk og indeterministisk 
verdensbillede af mennesket, end det som Freud har udformet i sin teori.  
Det betyder at i Sartres psykologi er det individerne overfor hinanden, som ligger til grund for 
personlighedsskaben, og det er gennem bevidsthederne mennesket handler og vurdere sine 
omgivelser. Det er qua samspil med andre og erfaring i sine omgivelser, Sartre mener, mennesket 
skal finde sin frihed. Angsten skal for Sartres psykologi forstås som et redskab til at mennesket kan 
realisere sig selv.  
Altså kan det konkluderes, at Sartre med sin filosofi har dannet en mere socialt præget psykologi, 
hvor individets valg, selvrealisering og mulighed for udvikling bliver sat i fokus. Det er dette aspekt 
som skiller Sartre og Freud, idet Freuds psykologi fokuserer på, at bevidstliggøre mennesket om 
sine fortrængte dele af psyken og lære at acceptere disse. På den måde har Sartre dannet en 
indeterministisk, eksistentiel psykologi, som tager udgangspunkt i individet, og har fokus på 
mennesket og dets livsvilkår.  
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